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性 、公芷性 、准确性和权威性 ，采取了不少措 
旃 ，翩定了许多办法和规定。如国家科委于 
1987年 10月就 颁 布 了《科 学技 术成 果管 理 
办法》 1 988年 3月又颁布了《科学技术成果 











评奖的失准现象 ，促 科研立项和成果管理 




知 ”，并 出 台 了《科 技 查 新 咨 询 工 作 管 理 办 
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法 》。到 目前为止 ，全 国共有 26家 情报机构被 
评为国家一级科 技查新 咨询单位 。 
查新 单 位的审 批具 有严 格 的管理 程 序 ， 
一 般依据查新单位的工作水平 、任务范围和 
管理体翩分为一级查新单位和二级查新单 
位 。 






统一的矗新人员资格证书后 ，方可上 岗； 
(3)设置查新审核人员从事审核工作，审 
核人员应 当具有 比查新人员 较高的业务 水平 
并具有高级技术职称； 
(4)查新单位一般应有 15年以上国内外 
有关专业和综合性 检索工具 ，并通过文献资 
源共 享能 力利用 国 内外联 机检 索 ，以满足 查 
新工作 的需要 ； 
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中 国科学院 的科技查 新咨询工作开展相 
对晚一 些 ，具 体是 由垒 院的文 献 情报机 构 来 
承担，服务对象 主要是院 内各研究所，始于 
1 991年 ，经 过几年 的发 展 已逐步形 成 了以中 
国科学院文献情报中心(以下简称院中心)为 
主 ，以成都 、兰 州 、武 汉、上 海 、新 疆五个 地 区 
文献情报中心为辅的点面结合 、以点带面、辐 
射全 国的网络 ，已初具规模 。 
院 中心 于 1 991年被 中 国科 学 院定为 二 
级 科技查 新咨询单 位 ，1 994年 又被国家科 委 
评为 一级科技查 新咨询单位 。经过几 年的探 
索 和 总结 ，院 中心 的科技 查新 工作 条件 日趋 
完 善 ，咨询水平不断提 高 ，形成 了一整套查新 
咨询管理办法，先后制订了《中国科学院文献 
情 报 中心 查 新咨 询有关 规 定》、《查 新质 量监 
督制度》、《科技查新技术工作细则》、《委托查 




题 200余个 ，承 担 了一些 国 家 自然 科学 基 金 





与此 同时 ，他们还 加 强了查新 工作 的 教 
育宣传，使各研究单位的科技管理干部及大 
多数科 技人员认识到 了查新工作 的重 要性和 
必 要性 ，为 我院 的科技 成 果鉴 定及规 范化 管 
理做了大量建设性的工作。 
其他几个地区文献情报中心的科技查新 





3 存在 的问题与夸后 的发展 
尽管 中国科学 院的查新 工作取得 了一定 
的成绩 ，得到 了广大科技 人员 的肯 定和好评 ， 
但 也存 在以 F几方面 亟待解决 的问题 ： 
(1)个别 单 位 的查 新人 员 素质 还 有待 进 
一 步提 高 ，原始 文献 和手 工检 索工 具 的 收藏 
还 应更 加完善 ，不断增加 品种和数 量 
(2)查新 工作的管理 不够 规范 有 的单 位 
尚未制 定严格的规 章制 度 
(3)查新报告的质量不高，应普遍建立专 
家 咨询蚕 员 会制 度 ，来做 为我 院查 新 工作 的 
后 勤保 障 。 
(4)对查 新工作宣传 不够 ，某些领导 与科 
学家 尚未 认 识 到 查 新是 成 果 鉴 定 的 重 要 依 
据 ，也还有很多院内各所的同志不知道我们 
的查新咨询工作 ，应同他们加强联系与合作， 
避 免课题的外 流。 
再说由于我院在 1oo多个研究所主要分 
布 在全国各地 ，每年有 1ooo多项研究成果需 
要 通过 鉴 定申报 院级和 国家级 的奖 励 ，而要 








五个地 区文献情报 中心的力量显然是不够 
的，必须要动员全院文献情报机构的力量广 
泛宣传开展这一工作，才能扩大影响 ，产生良 
好的社会 效益和经济效 益 。为 了进 一步搞好 
我院的科技查新咨询工作，结合我院所多分 






它包 括代理 一级查 新和代理二 级查新两种方 
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名 数 据库 ，并 引进 了 NTIS，Grad|ine Der- 
went Biotechnology Abstract等 国外光盘数 
据库为客 户服务 同 时中心的 国际联机 检索 
终端 可 以检索 Dialog和 STN 系统 的所 有数 
据 库 ，并 与北京 文 献 服务 处 的 BDSIRS联 机 
检索系统连接，可以检索中国专利库、中国成 
果交流库、中国化学文摘库 、国际经 济信息 
库 ，中国标准库等 2o多个数据库。通过这些 
努 力 ，武 汉中心 已能提 供多种检索手段 ，满足 
不同层次需求 ，为院 内的科研开发 以及 院外 、 
东湖开发区作了大量的课题立项、戒果鉴定、 
信息查阅服务，取得了可喜的成绩 
③ 广交 朋友 ，开展 涉外 咨询工作 。中心领 
导及 信息部人员广交服务 ，先后与美国远东 








④ 中心与开发区共 同投资组建了“武汉 
末湖开发区信息咨询有限公司”，开发中心的 
信息资源为开发 区服务 ，并创办了“技 贸快 
讯”，拟组建 图文电视阿”，进行了信息发布 ， 
技术转让 ，组织商务出访等工作 ，取得 了一定 
成效 。 
⑤开展 了数据库建 设工作 。中心与 中科 
院武汉物理所合作开展了“中国波谱与原子 
分子物理X 献数据库 ”的 建库工 作 ，经过几 年 
的工作 ，现有数据记录 4000多条 
另外 ，中心还建立了馆藏文献数据库 ，并 
参加完成 r院联合期刊 目录等数据库工作。 
总之，武汉中心的信息研究与信息咨询 
工作经过多年的努力，开展了一系列的工作t 
取得 了一 定的进 展和成效 。面 向“九 ·五”，面 
向未来 ，武 汉中 心将主 要从 以下 几个 方 面来 
加强情报 研究与 信息 咨询 工作 ： 
①进 一步加强情报课题工作，力争 九 
五 ”有较大的 突破。 
②进一步加强信息咨询工作 ，力争信息 
咨询工作成为中心科研开发的一个重要方面 















托 后 ，可在当地进行 国内外文献硷索，并出 
具查 新 报告初 稿 ，然后将 材料 寄 交院 中心审 







作会议 ，确定各代理单位 ，商定具体办法 ，并 
进行经验交流，要通过 这次会议来推动我院 
的科技查新咨询工作步入一个新台阶。 
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